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O Semiárido brasileiro ocupa uma área de
969.589 quilometro quadrados e abriga
uma população de aproximadamente 21
milhões e habitantes, abrangendo 1.133
municípios brasileiros.
A vegetação predominante é a caatinga,
único bioma exclusivamente brasileiro que
representa grande parte do patrimônio
biológico do País.
Caracteriza-se por modelos exploratórios
distintos, estabelecidos em realidades
opostas: agricultura empresarial e
tecnificada, com ênfase na olericultura e
fruticultura e agricultura dependente de
chuva que predomina a caprinocultura e
ovinocultura.
Petrolina
Embrapa Semiárido
Agropecuária dependente de chuva
Agricultura Irrigada
Missão
Viabilizar soluções de pesquisa,
desenvolvimento e inovação para a
sustentabilidade da agricultura no
Semiárido brasileiro em benefício
da sociedade.
QUADRO DE PESSOAL
Carreira Cargo Quantidade
Pesquisa
Pesquisador A 58
Pesquisador B 08
Analista
Analista A 06
Analista B 27
Assistente
Assistente A 52
Assistente B 68
Assistente C 112
Total 331
2009*
Estagiários 83
Bolsistas 71
*CNPq, FACEPE e CAPES* ,   
Complementação Educacional
Organograma
CHGERAL - Chefia Geral
CAE - Comitê Assessor Externo
CTI - Comitê Técnico Interno
CHPD - Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento
           NAP - Núcleo de Apoio a Projeto
           NTP - Núcleo Temática de Pesquisa
           CLPI - Comitê Local de Propriedade Intelectual
           CLP - Comitê Local de Publicação
CHCN - Chefia Adjunta de Comunicação e Negócios
           ACN - Área de Comunicação e Negócios
           SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão
           Biblioteca - Biblioteca
           Informática – Informática
CHADM - Chefia Adjunta de Administração
           SCE - Setor de Campos Experimentais
           SRH - Setor de Recursos Humanos
           SPM - Setor de Patrimônio e Material
           SMV - Setor de Máquinas e Veículos
           SOF - Setor Financeiro
           SSA - Setor de Serviços Auxiliares
Biblioteca
Equipe
Gislene Feitosa Brito Gama – Bibliotecária/Supervisora
Enyomara Lourenço Silva - Bibliotecária
Ana Lúcia Rodrigues Cintra - Assistente
Helena Moreira Queiroga  - Assistente
Maria Auxiliadora Gomes -Assistente
Missão
Atender às necessidades de informação e pesquisadores e técnicos da Embrapa
Semi-Árido e do setor produtivo da agropecuária regional dentro de uma visão global
integrada de seus ambientes externo e interno, contribuindo para o desenvolvimento
da região.
Atribuições da Biblioteca
• Coordenação das atividades e projetos relacionados com á área de biblioteconomia
e ciência da informação;
• Administração do acervo bibliográfico da Embrapa Semiárido com o objetivo de
 manter atualizado, preservado e disponível para pesquisa;
• Organização, estruturação e tratamento da informação impressa, digital e demais
formatos;
• Catalogação, Classificação e Análise de conteúdos dos  documentos;
Processos
Aquisição Nacional
•   Renovação de Periódicos (35 títulos)
•   Livros
        Solicitação aos pesquisadores de 02 títulos/ano
        Base Aquisição – Ainfo
        Negociação de recurso
        Encaminhamento para Setor de Compras
•    Catalogação, Classificação e Análise de Conteúdo (Ainfo)
•    Empréstimo
•    Bases de Dados da Produção Científica – Repositório Digital
Processos
Repositório Digital
  Começou em 2004 com o objetivo de atender as seguintes demandas
•     Disponibilizar a Memória Técnica
•     BDPA
•     Agência de Informação
Etapas
• Plano de Ação Biblioteca/ Editoração
• Trabalhar a coleção de Proceedings/Anais em CD-ROM
• Recuperar as tese da Unidade
• Livros editados pela Unidade (capítulos e outros materiais utilizados)
• Periódicos (artigos)
6.     Boas práticas - Rotina
Projetos Agência de Informação (04)
Minibibliotecas (Desenvolvimento Territorial)
Livros (100% no Ainfo)
Periódicos (Exemplares)
Repositório Institucional
Serviços 
• Empréstimo domiciliar e entre Bibliotecas;
• Catalogação dos trabalhos do Comitê de Publicações;
• Alerta da Produção Científica;
• Alerta Personalizado;
• Biblioteca Informa
• Normatização bibliográfica;
• Comut;
• Intercâmbio Institucional;
• Orientação e treinamento de usuários;
• Treinamento do Portal Capes e Bases de Dados;
•  Atendimento aos usuários externos (Sac e Visitas)
Recepção




gislene@cpatsa.embrapa.br
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“Cabe lembrar que proteger, catalogar e permitir o acesso aos textos continua
a ser tarefa essencial das bibliotecas, e isso inclui oferecer acesso a todas as
formas sucessivas e concomitantes nas quais os leitores do passado os
tenham lido.
Essa é a primeira justificação da existência das bibliotecas, como instituição e
como local de leitura.”
Roger Chartier
Professor no College de France.
“O Goodle e o futuro do livro”
(Folha de São Paulo, Caderno Mais, 29/11/2009, página 8)
